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-周辺機器 3.5'FDD， CD-ROM 
. マルチメディアキット
X端末 高岳製作所:X-Mint CSU 




設置場所 ノtソコン A ノtソコン B X端末 レーザ カフー スキャナ
フ。リンタ プリンタ
第1端末室 63 4 
第2端末室 10 2 2 2 
入出力機器室 8 2 7 7 
第3端末室 20 2 
教養部207香教室 51 2 
教養部208番教室 31 1 



























vi， mule， tiny 
egg， kinput2 ; Wnn6， Canna 




mailx， RMAIL， MH， mh-e， mew 
gn， gnus 
irchat 
Netscape， lynx， w3 
ASCII日本語1EX/I子耳ヌ，日本語gro百
簡易言語 sed，gawk， perl 
スプレッドシート oleo
プログラミング Fortran90，gcc， libg++， gdb， p2c， f2c 
図形処理，画像処理 ghostscript，gnuplot， tgif， xpaint， xv 
汎用数値解析/データ解析 BMDP，GNU calc 
2.パソコン環境



















































端末の login画面を図 4.1に示します. 
. 、叫~(叩ωki t""i( ~ COIl:ρut(!r (;fJlll('r ( l!dm:l1lion) 
.制In，
催、.帽・. 




















































































































































パソコン環境では，先ほど説明した NTドメイン内でファイルを共有できるよう， NT 
サーバ内のあるディレクトリを共有ディレクトリとして設定しています.この共有ディレク
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図 4.6 受講生の画面のモニタ手順
5 おわ りに
本年の 1月6日からセンターの新計算機システムが稼働を開始し，教育用の計算機環境
も新しくな ったわけですが，新システムの設定，運用検討，前システムからの移行といっ
た作業に追われ，新しいシステムでの教育用環境について十分な・アナウンスもできないま
ま走り出してしま った，というのが現状です.この原稿を書きながら，始めて紹介する事
項の多さにただただ反省しております.今後は徐々にドキュメント類もそろえていき，積
極的にセンターの利用環境について紹介していきたいと思っています.よろしくお願いし
ます.
ところで..
最近.rインターネットやりたいんですJ. rインターネッ トを教えて下さい」という学生
さんがすご~く多いんですが，ぜひ計算機を利用した教育をされるときに，正しい日本語
(?)の使い方を教えてあげてください.よろしくお願いします.
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